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RÉSUMÉS
Une  exploitation  systématique  des  richesses  méconnues  des  recensements  français  d'Ancien
Régime est subordonnée à l'usage d'une série de méthodes rigoureuses susceptibles de triompher
de la très grande diversité de ces sources. Celles-ci doivent également être mises à la portée de
tout chercheur muni d'un micro-ordinateur. L'article est donc consacré à la saisie et à la critique
d'un type de très riches sources présentes à travers tout le royaume : les recensements liés à la
premère Capitation.
A systematical study dealing with french Ancien Regime census is hardly possible without using
very precise methods able to surmount the great diversity characterizing such documents. These
methods are to be available for every searcher owning a micro-computer. So, this paper deals
with  registration  and  historical  criticism  about  very  rich  sources,  spread  among  the  wole
kingdom : census made when began the first Capitation.
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